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La  presente investigación  se realizó con el  objetivo de comprobar si existe  relación entre el desinterés 
de los padres y el  proceso de aprendizaje de los estudiantes  del nivel inicial de la Institución 
Educativa N° 82187 de ARCAY – PARCOY. 
 
El método utilizado en la presente investigación fue de tipo  correlacional, el tipo de estudio no 
experimental , se trabajó con un solo grupo . la muestra es de 10 niño de inicial ,se aplicó la 
encuesta y cuestionario ,constituido por 15 items . Para el análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico  EXCELL y SPSS  que ayudará  a padres y profesores para que sean capaces de lograr 
identificar a niños que tienen un bajo rendimiento académico a causa de la desatención de sus padres. 
 
Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de desintegración familiar, adicciones, 
infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), 
familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la atención necesaria a 
sus hijos en edad escolar. 
Los niños que asisten a la escuela inicial, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se lograra 
únicamente si los padres prestan la atención a sus niños, ellos deben apoyar y orientar al niño en el 
desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 
 
Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al niño como "burro", cuando este no trabaja en ninguna 
actividad, ni participa dentro de clases, y demás no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero 
seria importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que seria más 
sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el comportamiento del niño es resultado de la falta 




This research was conducted to check the correlation between the lack of parents and the learning 
process of students in the initial level of School No.  of ARCAY - PARCOY. 
 
The method used in this study was correlational, not experimental type of study, work with one group. 
the sample is 10 initial child, the survey questionnaire consisted of 15 itens was applied. For data analysis 
the statistical program SPSS EXCELL and will help parents and teachers to be able to achieve identify 
children who have poor academic performance because of the neglect of their parents was used. 
 
Currently within families may encounter problems of family breakdown, addiction, infidelity, unwanted 
children, or other situations such as single mothers, fathers who work (both), large families, beloved 
children, etc. Not allow parents to give the necessary attention to their children in school. 
Children who attend the initial school, they need to be motivated to learn, and this will be achieved only 
if parents pay attention to their children, they should support and guide the child to develop their 
activities in forging a positive attitude toward school. 
 
Inside the school, the teacher usually label a child as "donkey", when this does not work in any activity or 
participate in classes, and other not pay attention in class or desire to learn. But it would be important to 
identify the reason for this problem, since it would be easier to combat this situation, if known to the 
child's behavior is a result of the lack of interest that parents stop laying in the academic development of 
their children . 
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